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2.3 階層ベイズモデル ‥ ‥ ‥ ‥
2.4 人工知能 ･認知科学との関連 .‥
3 動的モンテカルロ法とその周辺



































































































1976年 3月号 (特集 ･情報量規準),ppふ11.
[赤池 1981]
赤池弘次(1981),モデルによってデータを測る,数理科学No･213,















































韓太舜 (はん ･てすん)(1987),数理科学 No.290,1987年 8月
号 (特集 ｡情報圧縮),pp.5-15.
が面白い｡
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